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the Difference" 
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~ ' Yellow Jacket Profiles 
Jared Grel~ct i? {/ ,.,/? - ., , ._~ .: ~:, .f :: . ,. 7 u • 1~~ J ~  ~f~~l ;:° ,~~ } 
6-2, .1s.o~ J~, ~lizabethtown, PA, P, .flt~~/!, TfJfo 
Jared Griest Is in his th.Ird season as a member of the Yellow Ja9.tiet,;J1tch1ng st:iff.j ... p( 
record in 13 relief appearances as a sophomore .. .. . credlted with victories against Trinity International 
and Northwestern (Iowa). · · 
2005 ·• Made five appearances on the mound with one start .as a freshman with the Yellow 
Jackets .... . worked .one inning of relief with a strikeout to get credit for ttie victory in a 7-6 decision in · I 11 *" I I 
1 O Innings at Bluffton. · · 
High School • Four-year baseball letter. winner at Mount Calvary Christian School.. .. . named Team MVP and earned all-
conference recognition; .... member of 2002 Commonwealth Christian Athletic Conference championship squad .. ... picked 
up four letters in soccer with two Team MVP awards and was twice all-conference .... .lour:year letter winner in basketball 
with all-conference recognition ... .. played three seasons of golf and achieved two letters .•... Senior Athlete of the Year ..... 
National Honor Society student. , 
.personal • Dean's List student as a business management major ai Cedarville University ..... bom 2/28/86 in Harrisburg, 
PA ..... son of Dennis and Marta GriesL .. has one younger sister. 
Career Stats: 
Year ERA W•L App GS 
2005 16.88 1-1 5 1 
2006 14.73 2·2 13 0 
2007 7.63 0-0 11 0 
Totals 11 .97 3-3 29 1 
Ian Johnson 
CG Sv IP 
0 0 5.1 
0 1 14.1 
0 0 15.1 
0 1 35.1 
H 
13 
26 
22 
61 
R 
11 
27 
20 
58 
ER 
10 
24 
13 
47 
6-0, 160, Jr, Denver, CO, OF, Bats- ]i 
Ian Johnson is in his second season with the Yellow Jackets ..... ~PJ#red in·:~',gamet~; the 
bench in 2006 and scored two runs. · · 
High School • Participated for four seasons with three letters during his prep career at the Academy 
of Charter Schools, Bennett High School, and Denver Eagle High School ..... batted .417 a·s a senior 
BB 
8 
21 
16 
45 
so 
2 
6 
11 
19 
at Denver Eagle with 10 doubles, 31 RBIs, and 34 stolen bases ...... earned all-conference hon- V ·W::: I 
ors ..... Eagle Scout. · 
Personal • Carries a global economics and International business major at CedarvHle University ..... born 12/18/84 in 
Colorado Springs, CO ..... son, of Douglas and Kristin Johnson ..... has two younger brothers and four younger sisters, 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg AB R H 2B 3B HR 
2006 7-0 .000 4 2 0 0 . o 0 
2007 9-1 .000 6 0 0 0 0 0 
Totals 16-1 .000 10 2 0 0 0 0 
Pete Kraus 
6-1, 215, Jr, Gahanna, OH, 18/0F, ., .. ~.•:;;~ p t:- ·.: ·· '.7; 
Pete Kraus returns for his third season with the Yellow Jackets ..... Jl.f#Y@in th•,-·! 
season as a sophomore before an injury sent him to the sideline for the remainder: of 
palgn ..••. made frve starts and batted .250 with a triple and three RBIs. · 
RBI 
0 
1 
1 
2005 • Played in 23 games as a freshman with three starts .... recorded two RBIs in an 8-1 victory 
SB-SBA Fld% 
0-0 .000 
0-0 1.000 
0-0 1.000 
against Shawnee State. 1 :>it::. I 
High School - Four-year letter winner in baseball at Liberty Christian Academy ..... named leagw~ MVP as a senior and was 
an all-conference first team selection his final three seasons ..... three-tlme .Team MVP •.• .'.batted a career-best .538 as a 
junior and .456 as a senior .••.. picked up three letters in basketball ..... voted to the all-conference first team and all-district 
third team ..... three-year letter winner in soccer ....• National Honor Society student. 
Personal• Dean's Honor List student as a pre-seminary Bible major at Cedarville University .•... born 11/21/85 In Columbus, 
OH ..•.. son of Jerry and Tina· Kraus ..... has one older sister. 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg AB R H 2B 3B 
2005 23-3 .217 23 1 5 1 0 
2006 5-5 .250 . 16 2 4 0 1 
2007 31-31 .233 90 .5 21 4 1 
Totals 59-39 .233 .129 8 30 5 2 
Career Stats: 
Year ERA W·L App GS CG Sv IP 
2007 12.46 0-2 4 2 0 0 8.2 
Matt Owens 
5-10, 160, Jr, Mansfield, OH, OF, Bats-R. · 
Matt Owens returns to the Yellow Jackets after taking a year olf •.... appea 
with five starts ..... recorded three hits. in .12 at bats and scored 10 runs. 
HR RBI SB-SBA Rd% 
0 3 0-0 .800 
0 3 0-0 1.000 
1 14 1-3 .994 
1 20 1-3 . .990 
H R ER BB so 
18 18 12. 6 4 
High School • Four-year letter winner in baseball at Mansfield Christian High School. .••. two-time 
District 9 honorable mention player ..••• earned All-Ohio Academic Team honors ..•.• batted .470 as 
senior wtth no strlkeouts ..... career .390 hitter .•.•• three-year letter winner in four seasons of soc-
cer ..... two-tirne all-conference first team and named to the all-district first team once .•... soccer team won three sectional 
and. three district championships ...•. played two seasons of basketball with one letter ..... National Honor Society student. 
Personal· Carries a business finance major'at Cedarville University .• , •. bom 10/19/85 in Mansfield, OH ... .. son of Dan and 
Linda Owens ..•.. has one younger sister. 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg AB R H 28 ·3a HR RBI SB-SBA Rd% 
2005 28-5 .250 12 10 3 .o 0 0 0 2-4 .933 
2007 26-8 .185 27 5 5 0 0 0 2 2-3 .929 
Totals ~13 .205 39 15 8 0 0 0 2 4-7 .931 
NaUonal Bas.eball Ratings #6 
April 18, 2007 
School Record Pts 
Lewis-Clark State.(ldaho) (I) 34-3 498 
2 Azusa Pacific (Calif.) (II) 37-4 477 
3 Oklahoma City {VI) 40-7 462 
4 Auburn Montgomery (Ala.) (XIII) 39-9 434 
5 St. Thomas (Fla.) (XIV) 35-9 408 
6 Spring Arbor (Mich.) (VII I) 28-1 386 
. 7 Trevecca Nazarene (Tenn.) (XI) 36-11 358 
8 Tennessee Wesleyan (XII) 32-11 350 
9 Belhaven (Miss.) (XIII) 36-11 335 
10 Bellevue (Miss.) (IV) 27-12 305 
11 Texas Wesleyan (VI) 32-6 303 
12 Lee (Tenn.) (XIII) 37-10 287 
13 Ohio Dominican (IX) 24-6 245 
14 Union (Ky.) (XII) 33-8 221 
15 Warner Southern (Fla .) (XIV) 28-16 211 . 
16 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 23-11 175 
17 Embry-Riddle (Fla.) (XIV} 35-8 166 
18 William Jewell (Mo.) (V) 30-11 158 
19 Lubbock Christian (Tex.) (VI) 28-12 147 
20 Southern Polytechnic (Ga.) (XIII) 37-13 100 
21 Albertson (Idaho) (I) 24-10 80 
22 Bethany (Kan.) (IV} 25-9 72 
23 Freed-Hardeman (Tenn.) (XI) 27-18 56 
24 Dickinson State (N.D.) (Ill) 19-7 55 
25 Avila (Mo.) (V) 25-10 43 
25 Louisiana State-Shreveport (XIII) 33-10 43 
Others Receiving Votes: 
Concordia (Caltt.) (II), 23; Cumberland (Ky.) (XI), 22; Dakota 
State (S.D) (Ill), Indiana Tech (VIII), 15; Calttomla Baptist (II), 
12; Mount Vernon Nazarene (Ohio) (IX), 12; Missouri Baptist 
(V), 4; Rio Grande (Ohio) (IX), 4; Southam Nazarene (Okla.) 
(VI), 4; York (Neb.) (IV), 3; Fisher (Mass.) (I), 2; Friends (K_an.) 
(IV), 2; St. Xavier (Ill.) (VII), 2; Cumberland (Tenn.)( 
~ 
National Baseball Standings #4 
April 18, 2007 
School (Region) w L T Pel 
1 Spring Arbor University (MW) 28 1 0 .966 
2 Mt. Vernon Nazarene Univ. (El 22 10 0 .688 
3 Southam Wesleyan Univ. (S) 30 16 0 .652 
4 Geneva College (E) 20 12 0 .625 
5 Olivet Nazarene University (NC) 18 11 0 .621 
6 Faulkner University (S) 27 19 0 .587 
7 Greenville College (NC) 15 11 0 .577 
8 Bluefield College (ME) 19 15 0 .559 
9 Dallas Baptist University (Cl 18 16 0 .529 
1 O Northwestern College (NC) 13 .12 0 .520 
11 Bryan College (ME) 21 20 0 .512 
12 Trinity International Univ. (NC) 14 14 0 .500 
13 Judson College (NC) 13 13 0 .500 
14 Bethany Lutheran College (NC) 8 8 · 0 .500 
15 Chowan University (S) · 21 22 0 .488 
16 The Master's College (W) 20 21 0 .488 
17 MidAmerica Nazarene Univ. (C) 10 11 0 .476 
18 Malone College (E) 15 19 0 .441 
19 Trinity Christian College (NC) 11 15 0 .423 
20 Oakland City University (ME) 12 17 0 .414 
21 Indiana Wesleyan Univ: (MW) 10 17 0 .370 
22 North Greenville College (S) 16 31 0 .340 
23 Tennessee Temple Univ. (S) 17 33 0 .340 
24 Oklahoma Wesleyan Univ. (C) 11 22 0 .333 
25 Palm Beach Atlantic Univ. (S) 13 27 0 .325 
26 SW Assemblies of God Univ. (C) 9 19 0 .321 
27 Central Baptist College (C) 9 20 0 .310 
28 Bethel College (NC) 6 19 0 .240 
29 Nyack College (E) 5 24 0 .172 
30 Mid'Continent Univ. (ME) 6 32 0 .158 
31 Cedarville University (MW) 4 22 0 .154 
32 Grace College (MW) 3 23 0 .115 
33 Emmanuel College (S) 4 42 0 .087 
0 
" 
(4-27, 0-16 AMC South Division) 
Feb. 27 · at Indiana Southeast L 3-11 
Mar. 5 Kenyon L,L 2-6, 5-6 
Mar. 6 Trinity International L 4-8 
Mar.6 Grace w 6-4 
Mar. 7 Northwestern (IA) L 3-14 
Mar. 8 Grace L 4-5 (8) 
Mar. 8 Northwestern (IA) L 0-10 
Mar. 9 Trinity International L 6-9 
Mar. 16 URBANA* L,L 0-1, 2-4 (8) 
Mar. 20 CONCORDIA W,L 6-3, 1-3 
Mar. 24 at Rio ·Grande* L,L 0-3, 3-4 (9) 
Mar. 26 RIO GRANDE* L,L 4-9, 3-7 
Mar. 27 WILMI_NGTON (1) L 5-8 
o:'.l, 
Mar. 30 at Ohio Dominican• L,L 1-10,0-9 
Apr. 2 OHIO DOMINICAN* L,L 3-12, 0-13 
Apr. 6 MYERS w 6-5 (9) 
Apr. 10 at Earlham w 16-7 
Apr. 13 at Mount Vernon Nazarene* L,L 0-12, 2-4 
Apr. 16 INDIANA WESLEYAN (1) L 5-11 
Apr. 17 MOUNT VERNON NAZARENE* L,L 0-11, 0-15 
Apr. 19 at Tiffin* L,L .· 2-3, 1-6 
Apr. 21 TIFFIN* Cedarville 1 p.m. 
Apr. 24 at Wright State Dayton, OH 7p.m. 
Apr. 27 SHAWNEE STATE* Cedarville 2p.m. 
Apr. 28 at Shawnee State* Portsmouth, OH 1 p.m. 
May 7-8 NCCAA Midwest Regional TBA TBA 
• American Mideast Conference South Division Games 
+Clearwater Invitational; Clearwater, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
2007 AMC Baseball Standings 
NORTH DIVISION OVERALL 
(thrpugh4119/07J w 1, Pct. W l, I ·Eg. 
'.$.iw.Wli~~ ~~ ;]{ :a~ ·]J$~ ~· . . kill ·1~! 5LO '~iia&'.Jl 
Walsh 9 3 .750 . 17 21 0 .447 
.Matdcia? ''.~J:t;~ 0'.is.:~ a · Js2s·;i0: ·.·.·.·.·.·.·.·•··········1a0 .·. 21fi;\i:¥ fii·110. .As2r.·.·•···, 
Point Park 3 5 .375 12 11 0 .522 
iNQttij\QDmJ ... Fi' ¾0.ifi:J f ;f)911 # ~ :;:1g ~ ifi9,i§0i.@Q~FJ 
Seton Hill# 24 14 0 .632 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(thTPugh 4119107) W !. EQ1. W !. I EQ1. 
;!.ilf§,;§t~p~i.·.· 00f :iiit w.r·.mii@;~g £{Sii,:t;;gg}J.1!:¥i?il~l >&~§§i/[i 
J, Ohio Dominican 13 3 .813 28 8 O .778 
iMf{VlmN~jr~b~ ftg•·.z·4r;;•···i'tio!·•······.;: : gi4j/ jJ):: r#.:t1'·.,.:Itli'• 
Tiffin 6 6 .500 15 24 0. .385 
:smawnij~lsmtei :!Tut'> aD':a·.·  : ·;iit\ • ; ·. ,;:&_ 1:1; K1J4l:i:.:·•or ...·•: .aisatJ 
Urbana 3 9 .250 22 15 0 .595 
:cEfflliMlctll iX.·.·. ,0. ·; .'pi iii"•··  jgf .. If ~ ·.·.•;. m )i'i:'#Af ttiffeD12s!/J 
# Not competing for AMC championship. 
Today's Games 
The Cedarville University baseball team hosts the Tiffin University 
Dragons in an American Mideast Conference South Division double-
header today at Yellow .Jacket Field. Cedarville enters today's games with 
a 4-27 overall record and an 0-16 mark in the AMC. Tiffin is 15~24 on the 
year w.ith a 6-6 tally in the AMC South. The Dragons posted two wins over 
CU on Thursday - 3-2 and 6-1 - at Tiffin. 
Junior shortstop Paul Wilson is putting together.an outstanding 2007 
campaign at the plate for the Yellow Jackets. He leads the team in hitting 
(.402), base.hits (37), doubles (7), triples (2}, home runs (1), runs scored 
(20), total bases (51), and stolen bases (17). Wilson is questionable for 
today's games with some health issues; 
Another junior, outfielder Brady Workman, is second in 
hitting,with a .262 mark to go with four doubles, a triple 
and a homerun. 
Sophomore Jordan Shumaker is third on the. squad 
with a ,255 batting average including a double and five 
RBl's. 
Senior third baseman. Richie Reeder is fifth in hitting 
(.247) and ranks tied for second in hits (22) and total 8rady Worl<man 
bases (31). 
· Junior first sacker. Pete Kraus has four doubles, a triple 
and a home run for 30 total bases and a .333 slugging 
percentage: 
Freshman lefty Rob Wasem leads the pitching staff 
with a 2.75 ERA in 19 2/3 innings of work. He has a 2-1 
mark with nine K's. 
Clint Price, another rookie hurler, is 1-6 on the year Pete Kraus 
with a 6.45 ERA in 37 2/3 innings of work. He has three 
complete games along with 17 strikeouts. 
The Dragons are led in hitting by rookie outfielder Kyle Robinson with 
a .397 mark. Paul Robbins, a junior firstbaseman is provided the power 
in the lineup with 15 doubles, three homeruns and 32 RBl's. He leads the 
Dragons with 7 4 total bases, a .602 slugging mark and is tied for the lead 
with 28 runs scored. 
Senior catcher Matt Gorman is driving in a team-high 33 runs to go with 
a .293 batting average. . 
Matt Jennings, a senior thirdbaseman, has a team-best five stolen 
bases. · 
Tom Podulka and Mark Verkest are the workhorses of the· pitching 
staff. Freshman Podulka is 2-4 with a 3.28 ERA and a team-high 40 
strikeouts. Verkest, a junior righthander, is 2-2 in 46 innings of work with 
a4.50 ERA. 
Cedarville has dropped 10 consecutive contests against Tiffin including 
the doubleheader sweep by the Dragons . on Thursday. The Yellow 
Jackets posted a twinbill win over Tiffin on March 23, 2004. · 
~ Last At Bat 
Tiffin kept visiting Cedarville winless in the American Mideast Conference 
South Division with a doubleheader sweep on Thursday afternoon. The 
Dragons posted victories of 3-2 and 6-1. 
Seven different Yellow Jackets had hits in • the opener with Brady 
Workman coming up with a double. Paul Wilson and Brandon Young tal-
lied RBl's. The host Dragons broke a 2-2 tie with the go ahead run in the 
5th inning., 
Cedarville, 4-27 overall and 0-16 AMC, were held to a pair of singles in 
the nightcap. Tiffin improved to 15-24 and 6-6 AMC. 
On Deck 
Cedarville Cedarville travels to NCAA Division I Wright State University 
in Dayton on Tuesday, April 24 for a single game slated to begin. at 7 pm. 
The Yellow Jackets return to the tiome field for the final home games of 
the 2007 season. CU will host Shawnee State University in an American 
Mideast Conference South Division . doubleheader on Friday, April 27 
beginning at 2 p.m. The squad closes out the regular season with an AMC 
South twinbill at Shawnee State on Saturday, April 28. 
~!1¾1~1@\ffl;:~¥'·$11#1@$;,! mt:!Ji~™'~MiiafiWDm~ .. ,Z™5f i#iE 
~ TIFFIN UNIVERSITY "DRAGONS" (15-24, 6-6) 
Hometown 
o Dan Rickenbaugh 3B 6-1 175 Fr NOW LEASING 
OF 5-8 
OF 5-9 
OF 5-11 
OF 5-11 
IF/P 5-9 
OF/P 6-0 
2B 5-7 
OF 5-11 
175 Fr Newark, OH I NEW Upscale -~~ 
170 So Toledo, OH 1, 2 & 3 •-·~.j;!_ . f'rl! ' .:  
145 Jr Ashland, OH ABedroom Deer Creek 
partment f X , 
185 Fr N. Lewisburg, OH Homes. .... ,,«? _____ ,,,,,=~~}~.,. 
166 Fr Burlington, ONT "For a home and lifestyle of comfort 
180 Fr Pickering_ton, OH and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.corri 
161 0 Jr Twinsburg, OH 
190 Sr Cincinnati, OH 1 
inson OF 5-9 170 Fr .South Vienna, OH 1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 12 AndY Peterson P 6-1 
13 Breck Williamson OF 6-0 
14 Bobby Mullin P/OF 6-3 
15 Mike Schmidt IF 5-9 
16 TC Youngblood p 6-2 
17 Kyle Brock IF 6-2 
18 David Morehouse p 6-0 
19 Todd Myers 2B 6-0 
20 Mark Verkest . p 6-4 
21 Kenny Shaw p 6-3 
22 Eric Ludrowsky p 6-5 
23 Peter Catalano 1B 6-3 
24 Jason Kulp C 6-0 
26 Seth Casto 1B 6-2 
27 Kyle Chadwick C 5-11 
28 Paul Robbins 1B/P 6-0 
29 Jason Dunfee p 5-8 
30 Matt Gorman C 5-8 
32 Sean McKenna p 6-1 
33 Bruno Catalano 1B 6-1 
34 Kevin Hall OF/1B 5-10 
35 Ben Kuhns 3B 5-10 
36 Hank Adkins 2B/SS 5-10 
37 Ben Prewitt IF 5:10 
38 Kyle Ricker p 6-2 
39 Matt Jennings 3B 6-1 
41 Doug Berlan p 6-6 
42 Jason Higgins p 6-1 
43 Kyle Smoker OF 5-9 
44 Justin Levesque C 6-2 
45 Tom Podulka p 6-2 
46 Alex Rulon 3B 5-10 
47 Tyler Jackson SS/2B 6-0 
48 Kyle Uitto p 6-0 
49 Travis Nye C 5-10 
50 Aaron White OF 5-7 
51 Eric Panepinto C 5-9 
52 Casey McDaniel 1B 5-10 
53 Dan Scott OF 6-0 
54 Brad Davis p 6-0 
55 Christian Dodge 1B 6-5 
56 Garrett Krause p 6-1 
57 Mike Sprague p 5-11 
58 Grant Trudell OF 5-8 
60 Brandon Tober p 5-9. 
61 Zach Brauning p 6-4 
190 Fr 
185 Sr 
200 Fr 
.180 Sr 
200 Sr 
205 Jr 
180 So 
165 Fr 
-,210 Jr 
195 Jr 
217 So 
205 So 
180 Fr 
205 Fr 
180 So 
180 Jr 
155 So 
180 Sr 
200 So 
195 Sr 
170 Fr 
175 Jr 
175 Fr 
145 Fr 
200 So 
185 Sr 
240 Fr 
160 Fr 
165 Jr 
210 Fr 
195 Fr 
200 So 
180 Fr 
160 Fr 
190 Fr 
145 Fr 
155 Fr 
195 Fr 
145 So 
200 Fr 
240 Fr 
205 Fr 
205 Fr 
150 l:r 
150 Fr 
200 Fr 
Delaware, OH 
Grafton, OH 
liberty Twp., OH 
Wellington, OH 
Hamilton, OH 
Mt. Vernon, OH 
Akron.OH 
Sterling Hts., OH 
Berea, OH 
Marblehead, OH 
Amherst, OH 
Columbus, OH· 
Reynoldsburg, OH 
Westerville, OH 
West Chester, OH 
Fostoria, OH 
Centerville, OH 
Cincinnati, OH 
Amherst, OH 
Hilliard, OH 
Homer.AK 
Newark, OH 
Middletown, OH 
Lima, OH 
Franklin, OH 
Stow,·OH 
Norwalk, OH 
Burr Oak, Ml 
Tecumseh, ONT 
Grafton, OH 
Fairfield, OH 
N. Lewisburg, OH 
New Riegel, OH 
Alvada, OH 
Dennison, OH 
Gahanna, OH 
Columbus, OH 
N. Olmsted, OH 
Plymouth, OH 
Saginaw, Ml 
Tiffin, OH. 
Cincinnati, OH 
Defiance, OH 
Elyria, OH 
Cincinnati, OH 
-Are } ou prepared for 
the harvest? 
The harvest is abundan~ 
but the workers are few. 
If God has called you to work in the harvest, He 
has called you to prepare. There's no better 
place to prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in Louisville, Ky. 
Find out for yourself. Call 1-800-626-5525 
or visit us onHne at www.sbts.edu~ 
~ 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarvme.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
3 
4 
5 
6 
9 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
33 
CEDARVILLE UNIVERSITY "YELLOW JACKETS" (4-27, 0-16) 
Tim Hubler IF 150 R-R 
Jordan Shumaker IF 6-0 160 So R-R 
Matt Owens OF 5-10 160 Jr R-R 
Clint Price p 6-0 170 Fr R-R 
Paul Wilson IF 5-10 180 Jr R-R 
Richie. Reeder IF 5-8 190 Sr R-R 
. Drew Williams p 6-0 225 Jr R-R 
Brandon Young OF 6-1 175 Fr R-L 
Jared Griest p 6-2 180 Jr R-R 
Matt Pretty p 5-8 140 Fr L-R 
Phil Buben. C 5-9 155 Sr R-R 
Grant Schlabach C 5-9 155 Fr R-R 
Rob Wasem p 6-0 155 Fr L-L 
Justin Stephens P/OF 6-0 165' Fr R-R 
Jordan Siefkes C 5-9 180 So R-R 
Brady Workman OF 6-0 170 So R-R 
Micah Wilson P/C 5-10 185 So S-R 
Matt Totten IF/OF 6-0 160 Jr R-R 
Andrew Lockridge p 6-0 195 Fr R-R 
Dan White p 6-0 195 Sr L-L 
Jonathan Coulter OF 5-10 150 Fr R-R 
-Joshua Chamberlin OF 5-9 180 So R-R 
Brandon Salsbury p 6-2 180 Fr R-R 
Pete Kraus 1B/OF 6-1 215 Jr L-L 
Ian Johnson OF 6-0 160 Jr R-R 
Colby Stoltzfus p 6-3 Fr R-R 
Hometown 
Elizabethtown, PA Mt. Calvary Christian 
Springfield; OH Northwestern 
Mansfield, OH Mansfield Christian 
Cincinnati, OH Cincinnati Christian 
Allegany, NY Allegany-Limestone 
York, PA Northeastern 
Morton, IL Peoria Christian 
Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
Elizabethtown, PA Mount Galva Christian 
Woodstock, GA Redeemer Christian 
Indianapolis, IN Heritage Christian 
Kidron, OH Kingsway Christian 
Dover, OH Dover 
Forked River, NJ Lacey Township 
Flemington, NJ Hunterdon Central 
New Castle, PA Shenango 
Beavercreek, OH Beavercreek 
Troy, Ml Troy 
Nashville, TN Middletown Christian 
Endwell, NY Ross Corners Christian 
Chesapeake, VA Greenbrier Christian 
Bozeman, MT Bozeman 
Comins, Ml Fairview 
Gahanna, OH Liberty Christian Acad. 
Denver, CO Homeschool 
Apple Creek, OH Kingsway Christian 
RichieB~der 
;¥1:!i,triifr 
•·York; PA 
JqrdaR,S.ie(kes 
5:!/$qphonpre 
Flemington/NJ 
NOW LEASING 
NEWUpscale -~ -
1, 2 &3 ···--~ -
Bedroom Deer Cre.;k 
Apartment of Xenia 
Homes. :·⇒· --·" ·-·-·---·r:· ...•.. " ... _.. 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
~-ou prepared for 
the harvest? 
The harvest Is abundan~ 
but the workers are few. 
If God has called you to work in the harvest, He 
has called you to prepare. There's no better 
place to prepare than The Southern Baptist 
Theological Seininary in Louisville, Ky. 
Find out for yourself. Call 1-8~26-5525 
or visit us online at www.sbts.edu. 
u 
~ 
The South~rn Baptist 
Theological Seminary 
1.· 
2007 Tiffin University Baseball Statistics ~ 
All Games (thru April 1,9) 
Record: 15-24 Conference: 6-6 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB" -SF SH SB-'ATT PO A E FLO% 
10 Robinson, Kyle ••• . 397 23-17 68 16 ' 27 2 0 1 9 32 .471 2 2 6 o_ .431 0 4 3-5 27 4 l ,969 
17 Brock, Kyle •••••• . 391 20-14 46 8 18 0 0 1 8 21 .457 3 0 8 0 .429 0 0 o~o 18 29 6 .887 
28 Robbins, Paul .••• .390 38-38 123 28 48 15 1 3 27 74 .602 19 9 4 1 .497 2 1 4-5 260 i2 5 .983 
39 Jennings, Matt .•. .319 39-35 119 17 38 5 1 2 32 51 .429 12 1 17 1- .378 3 4 5-8 27 45 12 .857 
37 Prewitt; Ben .•.•. .316 15-13 38 8 12 4 0 0 8 16 .421 3 2 3 0 :386 1 3 2-2 26 31 8 .877 
30 Gorman, Matt ..••. . 293 32-32 ,92 19 27 5 0 3 33 -41 .446 20 7 15 0 .446 2 3 1-1 119 21 5 .966 
13 Williamson, Breck .277 35-31 94 15 26 5 0 1 13 34 .362 9 6 20 0 .373 ' 1 2 4-4 40 3 1 .977 
23 Catalano, Peter •• .258 16-8 31 7 8 3 0 0 6 11 .355 5 3 12 0 .410 0 2 0-0 22 2 2 .923 
19. Myers, Todd •••••• .250 . 12-4 20 2 5 1 0 0 3 6 .300 0 0 3 1 .250 0 0 0-0 8 10 3 . 857 
1 Blake, Ty •..• , · ••• ;243 37-36 109 28 27 6 1 0 13 35 . 321 18 13 22 0 .406 3 4 2-5 79 4 3 .965 
.6 Rudolph, Devin. -.• .241 13-8 29 6, - 7 3 0 0 5 10 .345 1 1 8 0 .290 0 0 2-2 11 2 1 , .929 
24 Kulp, Jason .•...• .241 27-22 79 10 19 6 0 1 16 28 .354 6 3 21 1 .311 2 . 2 1-1 77 4 3 .964 
15 Schmidt, Mike ..•. .240 25-21 50 8 12 l 0 0 2 13 .260 10 4 9 0 .406 0 2 0-0 18 48 10 .868 
5 Woodjets, Trevor. .238 27-26 63 10 15 2 0 0 8 17 .270 15 0 12 0 .380 l 2 0-0 36 73 9 .924 
35 Kuhns, Ben ....•.. . 225 15-10 40 6 9 0 0 1 5 12 .300 2 1 13 0 .279 0 0 1-1 18 17 6 .854 
4 Bailey, Jason., .• .211 19-6 19 4 4 0 0 0 2 4 .211 2 0 3 0 ,286 0 4 1-1 16 1 0 1.000 
27 Chadwick, Kyle •.. ;200 7-1 10 1 2 0 0 0 2 2 .200 2 1 2 0 .385 0 0 0-0 10 1 1 .917 
3 Blair, Justin •.•• • 193 28-16 57 17 11 1 0 0 6 12 .211 10 2 9 0 .333 0 3 2-3 21 4 1 .962 
34 Hall, Kevin .••.•• • 143 3-1 7 2 1 0 0 0 0 1 .143 1 0 2 0 .250 0 0 0-0 0 0 0 .000 
9 Rothwell, Chris .. .125 15-9 24 7 3 0 0 0 l 3 .125 4 4 5 0 .344 0 l 0-0 15 0 0 1.000 
33 Catalano, Bruno •• .• 000 4-1 5 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 3 1 .ooo 0 1 0-0 1 0 0 1.000 
26 Casto, Seth .•...• .000 1-1 3 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-:0 0 0 0 .000 
0 Rickenbaugh, .Dan. .000 1-0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
···· ··············· 
.000 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 . 000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
2 Manders, Brad ...• .000 8-0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 l 0 0 1.000 
Totals ..••••••.•.•.. • 283 39-39 1126 222 319 59 3 13 200 423 .376 . 144 60 197 5 .389 15 38 28-38 869 370 79 .940 
Opponents •••••.•• . •. .303 39-39 '1184 260 359 52 7 22 244 491 .415 148 41 195 8 .395 14 28 41:-54 863 .368 70 .946 
LOB - Team (291), Opp (288). DPs turned - Team (16), Opp (15). CI - Team (2), K. Chadwick 1, J. Kulp 1, Opp (2). IBll -- Team 
(1), M. Jennings 1, Opp (2). Picked off - WiJliamson 3, M. Jennings 2, Ty Blake 1, P. Catalano 1, K. Robinson 1, M •. Schmidt 
1, P. Robbins 1.~ 
Player ERA W-L_ APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
21 Shaw, Kenny ••.•.• 1. 59 1-0 3 0 0 0/0 0 5.2 2 1 1 1 6 0 0 0 18 .111 2 0 3 0 0 
12 Peterson, ·Andy. ; • 2.25 0-0 2 0 0 0/0 0 4.0 5 . 1 1 2 1 1 0 0 14 . • 357 0 0 0 0 l 
45 Podulka, Tom .•••• 3.28 2;.;4- 9 8 2 0/1 1 49.1 38 24 18 22 40 6 0 0 180 .211 2 6 1 1 4 
20 _Verkest, Mark •••• 4.50 2-2 10 7 1 0/0 0 46.0 61 27 23 16 29 7 2 3 -184 .332 5 4 0 3 9 
18 Morehouse, David. 5.55 2-2 s·. 7 2 0/0 0 35.2 42 23 22 12 21 9 0 2 147 .286 2 1 0 1 l 
22 Ludrowsky, Eric;. 6.34 2-3 8 8 o. 0/0 0 38.l 43 37 27 33 37 8 0 3 160 .269 8 5 l 0 2 
5 Woodjets, Trevor. 6.35 0-1 5 0 0 0/0 0 5.2 8 7 4 2 3 l 0 1 27 .296 2 0 2 0 3 
60 Tober, Brandon ••. 6.48 0-1 8 0 0 0/0. 1 16.2 28 17 12 6 12 0 0 4 76 -.368 3 3 0 l 0 
14 Mullin, Bobby •••• 7.16 2-4 11 6 0 0/0 0 32.2 45 41 26 13 18 8 l 2 136 · .331 3 9 0 4 3 
54 Davis, Brad •••••• 7.24 1-1 4 2 0 0/0 0 13.2 19 16 11 11 10 4 0 1 56 .339 2 1 0 0 3 
6 Rudolph, Devin .•• 7.88 2-0 7 0 0 0/1 1 8.0 10 8 7 6 3 2 1 l 31 .323 0 1 0 0 1 
41 Berlan, Doug ••••• 8.10 1-1 9 1 0 0/0 0 16.2 22 21 15 9 6 1 0 1 70 .314 1 6 0 l 0 
42 Higgins, Jason ••• 10.69 . 0-3 7 0 0 0/0 0 16.0 29 26 19 8 9 3 3 2 74 .392 1 4 0 3 1 
29 Dunfee, Jason •••• 36.00 0-1 2 0 0 0/0 0 1.0 4 4 4 l 0 0 0 2 7 .571 1 0 0 0 0 
32 McKenna, Sean. · ••• 99.00 0-1 3 0 0 0/0 0 0.1 3 7 7 6 0 2 0 0 4 .750 0 1 0 0 0 
Totals •••• . •..•••••. 6.12 15-24 39 39 5 1/1 3 289.2 359 260 197 148 195 52 7 22 1184 .303 3:Z 41 7 14 28 
Opponents ••• . • ••• •••• 5.38 24-15 39 ~9 13 4/0 2 28 7. 2 319 222 172 144 197 59 ' 3 13 1126 .283 31 60 2 15 38 
PEPSI 
2007 Cedarville University Baseball Statistics 
All Games (thru April 19) 
Record: 4-27 Home: 2-11 Away: 1-9 Neutral: 1-7 Conference: 0-16 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08" SF SH SB~ATT PO A E FLO% 
9 Wflson, Paul •.••• .402 31-31 92 20 37 7 2 1 13 51 .554 9 2 6 0 .457 2 1 17-20 47 71 6 .952 
22 Workman, Brady ••• .262 31-30 84 9 22 4 1 1 9 31 .369 2 1 '31 1 .287 0 2 4-6 71 6 6 .928 
4 Shumaker, Jordan. .255 24-20 55 7 14 1 0 0 5 15 .273 4 2 17 1 .328 0 2 4-4 13 18 3 .!U2 
28 Chamberlin, Joshu .250 22-9 36 4 9 1 0 0 4 10 .278 4 2 8 1 .357 0 0 1-1 0 0 0 .000 
11 Reeder, Richie ••. .247 31-31 89 11' 22 4 1 1 11 31 .348 15 1 16 4 .362 0 0 2-2 37 44 15 .844 
14 Young, Brandon .•. . 244 29-29 86 12 21 0 0 0 6 21 .244 10 1 11 1 .327 1 2 7-12 29 3 2 .941 
30 Kra11s, Pete ...••. .233 31-31 90 5 21 4 1 1 14 30 .333 5 5 24 0 .301 3 0 1-3 169 9 1 .994 
23 Wilson, Micah .••. .200 21-16 40 2 8 1 0 0 4 9 .225 2 1 6 1 .250 1 0 0-0 33 5 3 .927 
5 Owens, Matt •.•••. .185 26-8 27 5 5 0 0 0 2 5 .185 2 2 13 0 .290 0 2 2-3 12 1 1 .929 
24 Totten, Matt •.•.. .184 30-30 87 10 16 4 1 0 3 22 .253 9 3 15 1 .283 0 2 2-3 54 7 1 .984 
13 Houchin, Matt .•.• .167 2-2 6 1 1 1 0 0 1 2 .333 0 0 1 1 .167. 0 0 0-0 10 0 0 1.000 
3 Hubler, Tim .•.•.• .164 26-24 55 5 9 0 1 0 2 11 .200 5 0 8 0 .233 0 7 2-3 51 56 4 .964 
27 Coulter, Jonathan .125 11-1 8 1 1 0 0 0 0 1 .125 1 0 1 1 .222 0 0 4-4 0 0 0 .000 
17 Buben, Phil ••.•.. .088 20-18 34 1 3 1 0 0 3 4 .118 2 2 5 0 .184 0 4 0-0 77 22 5 .952 
31 Johnson, Ian •.•.• .000 9-1 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 2 0 .125 1 0 o..:o 2 0 0 1.000 
18 Schlabach, Grant. .000 7-0 4 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 1 0 .000 0 0 1-1 7 0 0 1.000 
20 Stephens, Justin. .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 o..:o 0 0 0 .000 
29 Salsbury, Brandon .000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000 
16 Pretty, Matt •.•.• .000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
12 Williams, Drew .•• .000 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
19 Wasem, Rob •.••.•• .000 8-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500 
33.Stoltzfus, Colby. .000 6-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 3 .500 
15 Griest, Jared •.•• .000 11-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 1 .667 
26 White, Dan ••••••• .000 11-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750 
6 Price, Cl int .•••• .000 8-8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 2 .818 
25 Lockridge, Andrew .000 10-8 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 5 10 2 .882 
Totals .••.•••.•. ; ••• .237 31-31 799 93 189 28 7 4 78 243 .304 71 22 165 12 .313 8 22 47-62 621 270 57 .940 
Opponents ..••.••.••• .356 31-31 884 233 315 54 18 14 205 447 .506 119 57 110 18 .455 20 12 57-73 646 266 40 .958 
LOB - Team (183), Opp (238). DPs turned - Team (28), Opp (18). IBB - Team (2), Kraus 1, Wilson, P. 1, Opp (4). Picked off -
Hubler 2, Chamberlin 1, Kraus 1, Wilson, P. 1, Young 1. 
Pfayer ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
19 Wasem, Rob ••••••• 2.75 2-1 8 0 0 0/0 0 19.2 16 10 6 7 9 2 1 0 71 .225 2 7 0 1 2 
22 Workman, Brady •.• 5.87 0-3 5 0 0 0/0 0 7 .. 2 6 5 5 6 6 1 0 0 26 .231 3 1 0 2 1 
6 Price, Cl int ••••• 6.45 1-6 8 8 3 0/0 0 37.2 59 39, 27 23 17 10 3 2 170 .347 6 7 0 2 2 
33 Stoltzfus, Colby. 7.36 1-2 6 6 0 0/0 0 25.2 38 24 21 16 9 9 1 2 104 .365 5 9 0 5 2 
25 Lockridge, Andrew 7.50 0-6 10 8 2 0/0 1 42.0 61 43 35 16 26 13 0 4 172 .355 3 11 0 4 3 
15 Griest, Jared •••. 7.63 0-0 11 0 0 0/0 0 15.1 22 20 13 16 11 1 4 2 66 .333 0 2 0 1 0 
29 Salsbury, Brandon 8.31 0-0 4 0 0 0/0 0 4.1 8 4 4 0 2 2 1 0 18 .444 1 1 0 1 0 
20 Stephens, Justin. 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 1 1 3 1 1 O · 0 3 .333 1 0 0 0 0 
26 White, Dan ••••••• 9.72 0-0 11 0 0 0/0 0 8.1 17 9 9 6 9 2 1 1 38 .447 0 1 0 2 0 
4 Shumaker, Jordan. 10.88 0-5 5 5 1 0/0 0 22.1 44 33 27 6 6 10 3 1 107 .411 2 6 1 1 1 
30 Kraus, Pete •••.•• 12.46 0-2 4 2 0 0/0 0 8.2 18 18 12 6 4 1 2 1 45 .400 1 3 0 0 1 
12 Williams, Drew .•• 13.86 0-2 4 2 0 0/0 0 12.1 22 23 19 11 7 2 2 1 55 .400 3 8 0 1 0 
16 Pretty, Matt ••.•• 18.00 0-0 3 0 .0 0/0 0 2.0 3 4 4 3 3 0 0 0 9 .333 0 1 0 0 0 
Totals •••.••.••.•••. 7.96 4-27 31 31 :6 0/0 1 207.0 315 233 183 119 110 54 18 14 884 .356 27 57 1 20 12 
Opponents •.•.••.•••• 3.01 27-4 31 31 17 8/0 4 215.1 189 93 72 71 165 28 r 4 799 .237 26 22 3 8 22 
PB - Team (11), Buben 6, Wilson, M. 4, Schlabach 1, Opp (7). Pickoffs - Team (5), Buben 2, Williams ·1, Lockridge 1, Shumaker 
1, Opp (6). SBA/ATT - Buben (30-42), Wilson, M: (27-30), Shumaker (12-13), Price (7-13), Stoltzfus (10-12), ·Lockridge (6-10), 
Wasem (6-7), Williams (5-5), Griest (3-4), Kraus (2-3), White (2~2), Workman (2-2), Salsbury (2-2). 
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OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
®lilD®&l 
®®ll'Wfl@@ 
ifl'lilm 
Wl@raJw ®llil@IJil 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to providing high .quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
~ 
-\{°'1~ 
, -~,w 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~tr ~~ r . . Cedarville i 
Pharmacy 
-@§~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat.>9 am to 1 pm 
- FREE DELIVERY 
'Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 
·small!! 
Owner. Don McKenna 
"proud alumnus of 
Cedaivllle University' 
. ' -= FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC· BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
. : .. : 
~ BtffB••C$NfE" 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
I 26 Kinsey Road Xenia, OH 
/'\1:.tI• ·o--•.--•. -
.:un ... :· 
• Student Loan 
Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-7712 
